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Nell Gelhaus, Mezzo-soprano 
f a_ye 5artle_y, Fiano 
I This recital is in partial fulfillment of the graduation 
re9uirements for the degree Master of Music in F erformance. 
Kemp R.ecital Hall 
April 22, 2006 
Saturda!:l E.vening 
8:00p.m. I 
I 
This is the one hundred and fort!;j-first program of the 2005-2006 season. 
Frograms 
flease turn oi:F cell phones a nd pagers for the dura tion ot th e concert. Thank Y 011. 
from The Fairy Queen Henry Purcell I Hark! The Ech' ing Air! (1659-1695) 
from Oedipus I Music for Awhile 
Leider eines fahrenden Gesellen Gustav Mahler I Wenn mein Schatz Hochzeit macht (1860-1911) 
Ging heut Morgen Uber's Feld 
Ich hab' ein g!Uhend Messer I Die zwei blauen Augen 
~ Intermission~ I from Canciones Negras Xavier Monsalvatge 
Cuba dentro de un piano (1912-2002) 
Canci6n de cuna para dormir a un negrito I Canto Negro 
from Company Stephen Sondheim I Being Alive (born 1930) 
from Sweeney Todd I Johanna 
from L'ltaliana in Algeri Gioacchino Rossini I Cruda Sorte (1792-1868) 
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